




ll'ahajo 110 ah'anza la l'emtlllf'r3-
<',il'llI <¡Uf' UIHll\'O ('11 tlia ... qUl' para
su'mp"(' pasaron, t'11 lo,:, qUI' la ps-
C~bf:'Z tI(' n(prla ":le;;l mU\ 1'1'11111-
IlPI'adora 1" clf'mallda' 11II ~r t1f>jf'n
~edul'ir por hala;ZfJ" I;¡ promesas)
~. lell~;lll rnl~Y t'1l "lll'lll;, qUl' la
Ut'rr;l CllIl/Jl.'lda, con sus p('llurias
~ sin'llhur,", ('S mil vece:'> prf'frri-
da ;'1 la ('x,ralia 1'0 qUl' !>olu ham-
bl't', 1'lIina ~ rlliH-I'ia !>¡, 11':0. fllH'de
11tH 1'11 di:1 orl'(,('('1' ....¡.,IPraIIllI'IlIC' ,.., ,
dado 1'1 ¡'~!ad(l PI'('SI'llle 111' la'i cO,
S¡I~, Clll'l'o!lol'ildn por la r('alielad
(JUI' \'I'IllOS (,ollfl,'owda COnsltlllle-
llH'lfll' ,
(ti cl'il('rio dI' f¡lIif'IH' ... COIl imltar-
I'iali,hd II/ldian 11'1' el ::SlIllln,
COlllU pudit'l'all t'o!lsid(':'al'~e iu-
t¡>I'¡.o~¡Jdas IItH',;tr:!, palabl'a .. tl;lda
la ... ilu'pra, ¡11l1i!:ua - \" COllsl¡IllLe
¡¡mi~l;¡d {IIW Ilo~ 'lllle eOIl el seliur
J)UC!IH' de Binlll;l,por f>OlllellLa I'iu;'l
la :IIl1l'I'1ll1" Iloticia, qUI' rrcihi"¡J1I
"1111 júbilo la In,l\lll'ia dI' I(IS fII0ll-
I;I¡"I('SP:, y :-1 1'(',1'1'\'0:1 dc Iiabhr ')I"H'-
It~ IlallH'lltr jUlI' {'IlPllla IH'upia, co-
jllamo., dt, 11 1J('slI'fj querido eolrl{3
«(VOZ dI' la Pt'O\'illeia»lo si .... uil.llll'
, ,.,"
110 ~111 anlt'S I'f'vordal' :'( los sf'rio-
res Pillil'S ,\' Bil'fllW qlll' 1.1 Lf'II:1ci,
dad (':) \'il'lild 1l1'agollf'Sil \' t:llallrlo
('Ila IH'~can~a 1'11 ·1I11:l co~'a jll:,UI "
la ,lIíllll'llla la .'azÚlt V la \'CI'rI:lfi. ,
~Ollll"¡ 111, :Jra~nlll'Sf'" lalllhiCIl ,r¡l-
,r¡1I1iles y cab¡':,/({lus.
"Verdaderamente qoe todos 108 que
(lOS booramos con la aroi.uad del Ex-
ce-len',il'lmO Sr, Duque ue BlVUUII esta-
mo>! :te ellborabuen!l,
La jU9tlCit, tarde ó temprano se abre
paso, y en las altall esferas de la re-
pre!ldntacióo oacional 0'"' pesan las in-
trigas de la política menuda, Los odios
108 ren!.'ore:oJ de gentes di!saprensivas
no pueden bacer uilJguua molla en los
ánimos sereuos y justicieros.
La Comisión de actas u~1 Congreso
ha fallado por mayoria el pleito del
aota ~le Jaoa deolaranno mejor derecho
el que aSIste ¡j, liuestro queridisimo
'am1go tll :Sr, Duque de Blvooa,
Aque!lo!l millolle~ tan cacareados no
ban st;lrviclo más que para llevar al rÍ-
dío,¡Joá quien ...e lf' bizo creer que la
elecoión en t-l riilltnto de Jaca era oOlla
fáoil y senoilla.
Imprudentemente >!e plauteó la lu-
cba electoral el pasado Abril en el dis'
trlto ja :etauo, pretendiendo abogar
fUlldados prestigIOs y sentimientos de
gratitutlcon un puJiado de pesetas,
Todo ba resultado ioútil. En la Cá-
mara popular la atmósfera at¡:i caldea'
da aute el COIlOClmlento de moohos de·
Joca: lrinH',lrl'
F"'ra. :;emeslrr
Se publica los Jueves
,:ir :iLlO.-
- ....
A:noncios y comunicado!; 3 precio~ I'I,lnvf'nClOn21es
1\0 se rlevuelven orlgillale:;. ni se publicarti lIingu-
no (Iue 00 esté firmado .
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10 'l'oda lt\ correspoudeuoia ti. nuestro ~~.t NOm. 32+ Admini.. trador .
lal1 arnal'~lb I'('CIlI'!'¡\O" d('jó 1'11 Sil
vida,
Piense-Il los ;¡llu-a!'i1l-!:'onl's' s f'll
las \'ejaciollt>.o; ) trf'lI1l'lIt1a rni"l'ria
que pesa :;obrl' ~rall n¡'IIllPro IIp
I'spai'iolf''i l'l'sirll'IlIt' .. f'1l ,\ m~'ri{'(1
y olro~ pai~(' .. qUI' dial'iarnf'lIl~ 1'1'-
nf'ja la PI'P/l:,;¡ e~paTlOla; uo uh'itle
qm' Indos lo,. día:, lIf'~all a Ins
ptH'rlOs f't11'Opl~O:' val'0l'l's 1I1'1I11_"
dI' ¡'rnigrallll''i quP tornan a la pa-
Iria d('sMlI:"inll¡J¡Jo~ \ !larnhl'iPlllClS
Ill'I'~IIII:JI"lo los l'll~a(lo" dI' qllf'
rlu'roll vícLimas; ~I' IH'l'l'atl'lI dI'
que los ESI,llJO::; ult.'alllal'illllS pa-
san dUI'a cI'isi~ y fI\lf' /'rl rllos el
El IUlles '2 de 1,1<:; ('(IlTiente;;; Sp
di:ieulili ell dcfillili\ a allle la Co
misión lid COllg!'t'~/J di' Ins OiPlI'
t:Jdos el acla de Jaca, \luLálllJI SI"
plll' m'l)'oría In IlroclamaciúlI del
Sr, f)ufju(' lit Bi\'ona qUl' \.htu\'u
los s('is \'otos de II)s vocalps srúo-
res Piniél". Jov('l!al', Isa~a, p,,-
rt':l, O.'tinlif'z \' Oa..,}rl I'olllra ('Ua. ,
lro O, Tilmrein Pl'l'ez Ca~lai'if'da
de los S"I'S, G:l1'ci;¡ ,\lix, ,\c;lrin,
AI\':.ll'ado \ B¡dlhlt'ro:, Iwbi"lldo. .
t'(llilido Sil \·oto {'tI lH'li di' la IIl'¡i
dall de la t'lpcciú .. los !-,r'l's: San
chez Toco! y ~alalH'l'l'i ~ alJ"lI'llil'~rt·
110:'1' d(' volar' el ~l', ~al'alll('''' t\l!o-
r;l solo falla la t'l'solucil'nl del Con-
~l'/-'Sll d!' i1'i Oipllladtl~, PIl l'll~O
1'lll'I'PO 1:1I1"¡.;isladlll' ~I' lla dl'di:;c'lJ
lil' 1'1 tlil'I;1I1H'Il, di ..\'lhjl'1I1 qul' pa
U"llizar;'1 la jllstil'ia <¡UI' IIa ill'pi
",Hln :'1 fU ... 3ClII'rdos pr(>vi(l~ di' la
CUllli~iúll dI' at'ta..; dl'I'la,;llIdu lll'i.
Ill/'ru ~!'a\'e la dI' Jac'a ~ t11'~pUt'S
prodamalltln;"\1 jl'bU'f' "'1', l)uquI'
dI"' Hi\'ona,y 1"'11 cuyo ('UI"o ~t' ni!';l
('tI t'¡ p3I:Jcill tll"' las lf'~f':o.I¡¡ \','rdilll
dt' lo SIH'c'didll ('il 1I111'~11'1) Ili ... triltl
c1Ulallll' Lb úlllmas 1'11'1'('ioIlP:i g'1'
Ill','ales,
:-'if'rnprp conliül)amn, ('11 flU(, la
justiria "1' nhl'i1'Í;l pn .. u 1'11 (,1 a~ull­
to ¡j('1 acta dI' J,lt'a, ~' Ilqlllr;ll'Ía
lo~ hechos ;'llc"didh .. l"OIl 111 ~I'I'I'­
Il'J impareialiJ¡l(1 Ill'('('s:Il'ia) ::,in
haN'r caso dI' ri¡Jkula ... illlrlO~H'i'l
Ilf'::; 11(' (·Iciquilln ... /'70isl:l:, qll(' 1'11
sus sUl'ril\li prP1I'lldl,11l IJ 1f"'I' ('I'~ljl'
qlll' In hlallcfl '·S 111'71'0, ~ llll/',~ll'a:,
h!Jf'rallZll'" hiln ,:,ido 1'It'II:lnlPIlIP
(,ollfil'lIlad<l", pllC'S n'mos 'Iu(' has-
la hoy la vl'rdalllriullr:\ 1'11 ClJalllO
al ael;l de Jaca ¡J(:'llip :o.in qU(' el
cumulo ~e inlri7as, illl'x<lclilut!f's
y exigencias ha~all IOI'('i(lu (,1 rec
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do ~~ lil';-.d(' ,,('mOlos al~s Ú la f'mi-.. ,
gr;lclllll,
:\1!('/Il;IS, 1·1 <I11'ibuil' ésl:l: ell lo
que ;'1 nlle~ll'a montaña arecla il
la esca~('z lit' ll'abajo, Poi; un ('1','01'
qlle pudda t1f',:,haCf'f f'l gohif'rno
aUIOl'izantio la t'olocacioll de lira
ccros dUl',Hlle las 1~I){Jcas u(' caren·
cia ell las ob,.a~ Itúlllicas que C:i-
l;lrl ('11 ('on.;,lrllccióll y cn pl'Oj'I'CIO;
\ ya que I'~IO 11(1 suceda, m(lIliple~
lIlalli(I'"l¡Jciolll'S lit'oe la aCli\'idad
hlllllarHl, qlle pUt'llrn perrf'Clalllp.I].
ll' lIplical's,' rr] la maure p;'llJ'ia, sin
Ilecf'l>idad df'sufril' las pennsy ri~()
1'r.S di' una "lI1i~nlciilfl voluoLal'ia,
qUf' 110 si{~rl1pl'(\ PI'opol'ciollll la~
dicha~ ..;nlhd;h, Lrl" l'miJ::ralJ!¡'1I
qllf', :11 az'll' ~ sin l'llllllJo fijo, pl'l'~
tl'lldl'll hallal' :1 ~Ll anillo ('JI lí"I'ra
f'xtl'arw Utl /'XI,lcllUidu mpCCII¡J"
quc les_c1il'ija plH' f'l camiuo eJe su
prOSllf'I'idad, SI' f'IlCIH'lllran b llla-
yor parte r1p las vecps eDil oLrll:o.
lan d('.:i~I';Il:i,lljns como fllO:i y qlll'
est:'1I1 mtl~ lrjo .. lie CQflsegllir P'U'¡¡
~í aqolel lrahajo ~ capiLal qu<' ,i
olros Orl'PCe;¡,
.-\ llllq ll(' l;ls I'm igraciollf'-; ha 11
ex iSI idl) ) cOllti lit": d 11 -;iCllll)l'¡',
dado el carilcl('r cosmopolita tif'1
homIHt', f', l'iel'lo l<lmbien qUI' la
Corhlalltc dI' e:o.t;J cumarc:1 !lO oIJe-
dec(\ a rs(\ COi>lIl1lpolilislIlO hllilla-
!JO en !l1'illl/'l' Il'I'lllirlO, P0I'CI\lf' liJ
I'I'o¡Jia inici,ILiv;1 /lO los deci,hl'ia (1
ll'aslatifll''';(' a los II'jallo~ "aisrs de
la illmi~ra('i¡'HI, t\nndl' sa!lf'll flUf'
11';0; ha dI' ~f'I' 1lI11~ dificil al'I'Usll';¡t'
l'll pl'¡'lIll'I'lll~al' a1luell¡¡s cOlluicio-
Iles di'nalOlci!!'icas.•
E~ pUl':" pl'l'f'i~n ¡'uncltlil' alribu
~elld/l los I'rllgr('su>i que 1'11 Illlr~­
11'/1 pajo; \ oll';,S l'l'~illllP" ¡dl~aI1Za
la c'lIli]!r;l('illll, al :llucillamiellllJ
qUI' ral;¡,'c~ [Il'OIlH':-tas CI'ca ell la
melll(' l!P 11\lI'slrOS sPlIcillos COlll-
patrinla,.;, los qlll' cll~ai'ialio!i pOI'
l'I'I'!Ut;¡c!OI"I':-, cn'en \'el' en 11U('-
blns f'xII'alljelos 1'1 desjtlel'tIlUlIl
dI' sus :llllhiciolws, '~1l0rantl'lI co·
lllO Sf' hallall dI' (jU{' la mi~l'l'ifl sr
cicI'ru' 1'11 torno di' los f'rni,rl'(llllf':'
"110 ilil'fl al'l'ilJ:1l1 ;1 los puerL.,S de
¡j¡>:o.lino, tlf' fllIl' "11 ellos se COlnel'·
f'ia 1'011 ,,1 hlllllhr(' \' llf'Cpsirlad v
<JUl' f'l Illurhn Il'ah;;¡ll solo f'ugf"l-
dl',l la mi:,>I'I'¡¡¡, mi""l'i,l trocada las
mas d<' la~ '¡('el' .. {'n "¡jl'N'e" hasliJ
ul'l :-US!f'JlI(l ~ quc olJlig-a ú saluda!'
COlno un lIia feliz nqul'l eH pi que
los I'mi~ralltl's IllIPden al amparo
dr la ta~id;¡d, \'olvpr Ú los lires
que t'll UIl lIluUlPIlIO dI' 3lucilla-
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Il<u'(' alg-llll lirmpo \,('/IilllOS niJ-
:-crvall,lo, cun venlatlel'u W'sa .. , ('\
Ir f:! 11 COlllingelllf' quP ll\l(':ilra
~lolllaña pr,'sta :1 la (~mip:ra('i6I1J y
lal ht'l'ho llOS 111111-\'(' ;'1 1I,II'Pf al!:lI-
"
lla:l COIISillcl'aeiolll'-; ('Ilc.lrnillati<l"
a amillor:lrla:5 t'1I In 11I1.. iiJlf', pllf'S
ti,.. l'olllilluar la" ('lh l'i ('tillo hü~ta
la rPI'ha, 1H) t;)nl:ll"'l mUl'hn ('11 \'er-
Sl~ tnlallllPllll' dl'shahiladn..; PUf'-
hIn" I'lll'lros CU~lh ll1ol'¡lllol'/..'::l, alu-
t;inados 'por la faba idt'a qlll' se I,..s
illcull:a, IHclelldal1 hall:ll' t'n relllo-
10,.. l':li.:Hl'i In dicha y frlil'Ídad flor
allsj,11l crp.\'cndo (Iue ,~s n·,.1 1:,, ,
(-'xis\I'ncia dI' .I,lllja, Illll" ya ('11 al
.rIIlHH la 1'llli"r;JdIJl. Ila 1'l'duI'idlt
~ ,.,
consillcl'abl<.'mcllll' 1,1 11111111'1'0 d,'
sus moradores, \·il;lIdosf' Ú falllilias
1'lIteras que hall, ab,lIlllonado ';'11"
casas para busca!' clll¡'jall;15 li('f'las
lo que. en la SUYiI les e.'i irnpo~ibl,'
COrtsf'''uir OllOS allimados " eOIl
fiadhsot>n 'su aCI;\'¡llad y I~s rn:ls,
halü,rados ¡lOr r¡llsa~ illl'~i'"It'S (11If
se l~r"all f'1I amarga d('f'rpcióII
cuando, ausente, tll' la ¡¡al da, 11':-
es imposible ltlrnar a el!.l,
Econúmic:llllcllll' jIlZg-¡¡'i:l In
f'mtgraClfJn es iil1po~ihl,' :o.f'pJ.'al'l:l
de 1:\ teori;\ de pobloclfín, \:IIYO (-'5
ludio, delicado de \,01' si, es 1I110
de los puntos U1:IS impoI'I<lIlI"S dí'
la cie.lJcia f'C(JlHlmica, ;', la IHIl' quc'
UIIO de los que l!layoI' fijcza delll<lll-
11311 de pal'l€ dí' los cllcal'~ad(j:; de
PI'ocu!'al' el birll C(lrnilll, 1'0]'(lu,'
l"r~úll se in:,pi, ell las disl'0sicio'lfli
l'man:l/las f'1I uno u ntl'u ... t'lIlillo,
asi ~us !'f('CIO:, forn,;nlarúl1 úimpoll-
dl'illl l'I'51I'icciolle-~;\ la l'ntil-!:'l'¡j('iúlI,
~i bien por l"1 11111'\'0 h..dw dI' ,'11-
arlar ('S~I iniciali\'a, 110 jIIZ]!(Ilno-;
1Il'('eSa rill;e1 pI a IIlea III ¡I'111t +Il~ Ira ba,
insupt:rables, pero ,i d;,' IU'cf!silla¡f
absoluta alguna .. rr:o.ll'i"{'IOlll", ('11
1,1 ~uptles(u tle /In llUP"I'!' Vt'l' des
poblados terl'enos ha"!:! h/J~ 1'lIiti-
vatios y pueblos ca.,i abanllollado~.
los qlle, aunque di' fxi¡;;U3 impor'-
landa, cl111trihllp'll {I la l'iqlH'Za
lIacio/lal cn toJos sus úld('n p l",
Si 13 l'migradlÍlI quie,'(' UlI'ibllil"
se iI 1111 ('xceso dI' pohlacilÍll, dil'r,
mus que lal sUPUC,:,LCI I'~ illeit'l'lO,
pOI' cualllo Espalia ('5 de las na·
l'iones que hatllleCesil:nlll 160 ,!litiS
para duplicar pi IIlJnlPru de sus
moradores, y cllo ,compara,lo COIl
otros paises t'1I ros quf' :"e eonsi~ue
lo mismo PIl !JO y 50 años, es 1111
daloque I'('vela f,l ~rallt'Olllilt~t'llle







Los lectores de LA USION y 108 mu-
chísimos ami.cos 4ue el Duque de Divo.
na tiene en ella. regién. habrán recibido
cou prorunda alegris la noticia del
triuuro obtenido por nuestro ilustre
amigo, es decir, obtellido por la justi-
cia y la verdad. en la reuni6n celf'bra-
da ayer tarde por la Comi~i6n de actas
del Congreso.
Llegó el turno á la de Jaca, por fin
huérfana aun de representación en I~
Olimara popular. por el empelio de un
caciqui..mo repugnado, en asumir esa
representación, :1 COBta de todo.
Loe trabajoH reiterados de erle caci-
t¡ui8mo do cuyo detalle no bay porqué
ocupar~eahora aunque ya Fe discutiran
en su dia, DO ban logrado tor~er el cur-
so de las Callas.
Seis votos, 108 de IOR seliores Pin~s,
.vootes Jovell~r,Ordoñez, Perea, basa.
y Baróu, estimaron ayer contra I(NJ
cuatro de los Sre~, Gare!a Alix, López
B:allesteros, Acaclo y Alvarado, que:el
dIputado por Jaca e~ el Duque de Bivo-
Da. Y este ee un resultado inalteraltle
puesto que los restantetl miembros d~
la Comiai6n, do!!, lo!! Sres. Sáncbez de
rente para el:los desdichados que á todo
arranque de pat.iotialDo lo llaman, tor·
ciendo el gesto,patriot~ríBj que tncueo-
trau CUr8¡ la evocación de ouestra.
glorias y grandezas y que dis('urteu
ablloln!.a, exclusiva y groserameute
con el estómago.
Confortante espectáculo ea,:para :el
desvaido y decaido ánimo nacional, el
de la nuauimidad con que se 88iutió
desde tod{\6 los banCOll de la Cámara
e&panola al llamamiento del gobierno,
por boca tle SI\ jere, á una enérgica eo
la intención, mode.-'ta en 8US primeru
intenciones, reatirmación de la perso-
nalidad de E8l'aña ante el mundo.
Uo raJical como Clemenceau (y 80-
tes que el el bueo sentido y la expe-
riencia diaria de los hombres y de las
nsciones) ba podido JllCir que OA .8
rupeete qlU!! i1l8 (oril.
Sería pueril, y nadie, á decir verdad
lo ha entendido a8i, creer que se propo-
ne oi 8e lograria convertir nuestra de·
bilidad en fortaleza, como ea las come-
dias de magía, al conjuro de UDO. Ódos,
ó diez discursos elocueutísimos; pero es
evidente que lo primero es querer, lo
efencial es querer, lo único de que 00
sc puede prel!Cindir es:la voluntad, y
e¡.:a quedó manifestada,expléodidameu.
te, en la sl.'sióo memorable.
Huho algún distingo. el de IOl! que
discuten qué sea muy urgente y prime-
ro eo el orden d':!l imerés patrio. Si
canales y escuelas ó cañones y barcos.
PerO no bay que engallarse. Cuando
dos caminantes se reunen para afrontar
juntos los peligros de UD viaje, no se
p:eocupa cada cual de cómo vive el
otro en flU casa, sino de cómo Be ha
p('rtrechatlo para el camilla; fortaleza
de su animo, grosor de BU garrote,
etc. etc.
y ese es nuestro ca~o boyo Sin per-
juicio de que todos entelldem08 que De-
cesitamos e~cuelasy canales ... IY tan-
I
tas;C08BB más!
Pensar otra cosa es vol ver la espalda
á la realidad. Y los pueblod, como 108
bombres que cometeu eS8 imprudencia
la pagan carísimamelltt'.
•••
La prueba mayor de la inconsciencia
de nUE'Etra gran prensa está en su ac-
titud, en ~u~ actitudes (porq'Je han sido
varias) deapues de la sesión memorable.
Ella, la pren,¡a, rué la que adminis-
tró los fuegos artiticiales de la fiesta
patriótica, feria y hondamente patrió-
tica, de esa sesión. Y :i las 24 horall',
pensando que los estampidos de cobetea
y voladores eraD á beneficio de Maura
empezaroo á reDegar de la patrioteria
y á echáraela8 de upriu (o,,"
i~lioli se lo han dicho todo!
Asi va su crédito y BU prestigio.
•
Ignacio eavero Gastón
IJos-é Bergua LópezPedro Ci prián Betrán



































aquella se~ión del ClJngrE'80 que llaman
todos memorable,:", mi juicio con ra-
zón.
Lo ocurrido en esa jorDada ea ya vie-
jo; pero el comentario qoe 8u~ita 00
puede envejecer.
Truar un camino d~ retturgimieoto






J un Gil Cebrilin
J llalJ R. Brull Perez
Jll .. to R{'y Dll~s
Martín Ferrer Lloro
Pedro Beté. Sanchez


































Nombran\iento dc Fiscales y suplentes municipales










































Un grande, euorme triullro parla-
mentario tle Maura hay que registrar




talll'!l du la pa~adl\ bIcha electoral y I
han Sllcumh¡'¡o los I"g"l~mO;¡ oacidos
al calor ch- 11\ pMión y el orlio.
La notiCIa h.vorable a los derechos
del dur¡ul'l ,le Bivslla, uo llOS ha sor-
prendido, plles hace tiempo. conoeia
mos 1.. opinión gt'lneral dal .Congr..so
en fliVl)f del lIoC'tual ;h~nl\ibr porla pro- -,--------1
vinela de GTI\oala. Abay
Nut'!'t.r... o"I,luSI8,;-:,a pnborabuena al Abena
Excmo. Sr. D Trislau Alvar~z ,le To- Adn
ledo \. Gntiérrez de Ill. COllcha. y al dis- A('umaer
trito~de Joica pues el ar:uerdo de la Co- Agüero
misión de actu lorlica dafll.lní'ute el dlsa
resultado dl'fiOltivo. An"ó
y al escribir estu lineas bl"mos de Anzánigo
dedicar no cariftoso recuerdo Al Sr. Pl- AqUllu¿
ninég E'iocoeute diputado por Boltaiia Ara
é influ}·ellt.e mifllllbro de la Comisión AragulÍ.s del Solano
de actlB. Nadie como él ha podido Lra- Aragüés dol Puerto
zar en el aeno dA tan import811t.e a9am~ Arbuél;.
blea 1"1 cuatlro interesante de hl politi- Aso de Sobremoute
ca del Alto Aragón. no muy couocida Atarés

























En f'1 I1Ií.mero que la,: necesidadt'.8
del servicio lo permitan, !le conr.ede :i
los Jerl't.:, oficiale;: é individuos oe tropa
hasta el 20 del próximo Enero.en cnya
fecha sed la revista, empezando;j dis-
rrutarla lo~ primeros dcsde el 10 y los
segundos dcsde el primero del corriente
mes:
-Parcce f:er quc el minif'tro de la
Guerra le ha manirestado al Keneral
'Vcyler al interpelarlc este en el Sella-
dn eu la sesil¡ll del dia 26 del próximo
pasado mes sobre el citado proyecto,
que este !la podia ser resuelto tan facil-
mente pues requería un eximen madu-
ro y oir las OPiniones de todos los capi-
tanes generalefl de las regiones. Por lo
tanto creemos que el ascenso lie !{lS
sargentos tÍ oficiales 8erá un hecho; pe-
ro á los iotere:wdo'l cada di:l que pasu
les part'ce UD siglo.
-Ba sido destinado al deposito de
armamentll dI} esta plaza el comandan-
dante de Artilleria dOIl Plácido Alva·
rf'Z dc la Tejera ). Jove.
-Se le ha concedido el retiro para
EsquI'c1as (Hues~a) al ~uardia civil de
esta ComandanCia Mariano Glea Acnoa.
=Ha ¡;ido modIficado el artículo 4 o
del reglamento del cuerpo dI' Oficinas
militar(':: aprobado por H. O. del 2tl de
Junio de 1889 lC. L. n 284) en el senti-
do dll qlle los escribieutes de 1.- cla8e
tendráll cousiderat:i6n oficial para todos
los er('ctos sefí:lladOl' en el número 8('-
gundo del ya referido articulo 4.0
-Al presbítero de e~;ta plaza D. Pan~
taloon l~aCruz Begué se ha dispue"to
se le abOll!'O dnco pt'seta,; por cada mi·
sa que celebre Cl! la capilla ele la ciuda-
dela ,le Jara como miÍximum, con apli-
cación al capítulo 5 ~artícu!o IO:¡ car-
go a la parlitla de 5.000 p(','etas que
para la lIldiC3da atención bay consig-
nadas ('11 el vigl'nte presupuest(\ de
Gu~na
-El capit;ill de la caja de Hue"ca 77
D. Pedro Ro¡.ado Ervé,: ha sido de6ti-
nndOl: ~ [a (le Bulaguf'r 6\:1, ocupando la
VdC'allte en su primer cle¡:¡tino, el ele
igual clase O. Ferllando Velez de Mei-
trano y Sauz
-A I 1'~('luta de: TOI'rente (Hue~ca)
Guspa!' Callizo Millal]{'.~. se ha dispues-
to f:C h: devuelvan 1:)8 1500 pe~etaH COIl
que ~e letlimió del servició militar acti·
vo
·-A petición propia Fe le ha collce.li-
do la lict'llcia nU8011lr.ll al primer tenien-
te d(' :a Guardia Civil de e6ta Coman-
dancia, n Andrés de Lacruz Moreeo.
-:;e ha autorizado al director geue
rahle la Guardia Civil para expedir
pa~aportesa las fuerztlg de dicho cuer-
po lJue t ~ngall que conceutrar¡;e para




Con objeto de pasar al lado de 808
familias lab próximas Pascuas de Na-
vidad, bao llegado "á elta ciudad 108
apreciables jóvenell·n. César Fanjnl y
O. Rioardo Abuin.
Los Jefes y ofioiall!s del arma de
Art.ilería que 6n. ellta plan prestan
servlcir oelebraroll ayer la fe~dvidad
de su pat.rollli Silnta Bárbara con UIla
mil:la el> la ospllla de la Ciudll.dela ií. la
que asistieroll tlU buen numero tle fie-
les y oomisiootl.':l de 108. Jemás
cuerposTambiéu el Regimiento Gero-
na se propone celebrar el dill. 8 la feil-
tividad de BU Patrona con la brillan-
tez proverbial en tan bIzarro cuerpo.
Al efect.o además de la wisl:lo rezada á
la que uistirá el Regimieuto con ban-
dera mú.. ioa y esouadra los Sres Jefes
y Oficiales Lienen J,lro}'\lctada olla ve-
lada teat.ral para el sábado 7 víspera de
la PurillllDa que promete !ler muy
aoim"Sda.
lA Gacda b. pnblicado un Real de-
creto del ministerio de instrucción pú-
.blica crellndo una Junt.a denominada
Junta Central de primera enseñanza
que tendrá el dobt e objeto de propo-
ller al m¡nilltro lo que juzgue con ve-
uieot.e para dar uniformidad y orien·
tación á cuanto se legisle en 1: ateria
d" primera enselianza y que ve:e por
el recLo funcionamient.o de las Junt.as
proviocialeil y localeil de Inst.rucción.
Ha sido trasladado a la estaoión fé.
rrea de. esta ciudad para desempeJiar
el destlUo de Factor, nnestro smigo
D. Felipe ~~rtínez Calvo que presta.
ba sus serVICIOS en la de Lérida.
Oarooele nnestra enborabnena.
En, la igleeis del Colegio de Escue-
las Plas de est.a ciudad el dia 8 del ca-
rrieote dará!priucipio la solemne no-
ven a que anualmente se celebtll en
honor de Marla inmaculada en el mis-
terio de su G,)Qoepaión.
Habra sprmón todos los dias á car-
go de los l!Iiguientes oradores:
1.0 M. 1, Sr. Fernando Lobato.
2.° P. Santialo Espafiol.
4.° "Marcelino Merino.
a.o n Santiago Euguita.
Ó o "Manuel Guiu
6.° n José Carrera.
7.° "Santiago El!lpailol
8.° R. P. Rector.
9.° M. 1 Sr. Olegario Mll.rtinez,
El millmo dla y en la. citada iglesia
habrá Comunión general á 111.8 ocho de
la maOaoa.
Ha t.enido gran inlterés la petición
ftJrmulada por el doque Je Blvona al
Gobierno pSta 4ne 8e modifiqne ra-
olooalmente los borarios de ferrocarri-
les. modificación qoe no 8010 dicbo Ile .
nador sino también ·ot.ros muchos re-•
presentantes, esperan que se bal{an
confian-!o para ello en la rectitud del
ministro de I!"-omeoto.
Venciendo en 1 ° de Euero de 1908
el cupón núm. 'li) de los :titulos del
4 por 100 interior de la emisiÓn de
1900, así como un trimestre de in~ere­
1;('8 de las inscripciones Dominativas de
igual renta. la Oltl~cción general de la
Deuda y claS68 pasivas. en virtud de la
autorización que lOe le ha evncedido por
Real orden de 19 FebrerfJ de 1903, ha
acordallo que desde el dla 1,0 de Di·
ciembre se recibau por la Delegación
de Hacienda de la provincia, sin limita-
ción de tiempo, 101l de las referidas deu
das del 4 por 100 interior y las InsCrip-
ciones nominativas de 4 por IOJ de
Corp:.raciontl; ciVIles, EstablecimIentos
de Beneficenci3 é Instrucción pública.
CabIldos, Cofradías, Capellanias y de-
mlisque para su pago se bailen domi·
ciliadas eu ellta provincia.
mirable trabajo el obispo ~e Jaca: si
la mujer quiere eflo lieDe y tendrá re-
medio, porque es la selDbradora de
ideal y tiene su pllest.o 'le labor y de
combat.e ea primen fila
¡Qué elvcuent.efl palabra8 aquellas en
que pint6 el poder de la mujer! Junl.O
al :hombre hay ,n"mpre una madre,
una hermana uua e.:lpo!ó!a, ouya
inspiración t.rueca en acto de vitlli·
dad á menodo, soberbia y rebllldía de
ese hombre menos foerte que la mujer
que al pié de la Cruz y enmedlO de las
convul!ioneil espanto!ail de la Nat.ura-
leza petmaneoió firme, m8ll firme que
las mismas rocss que sU!lt.entaban el
árbol de redención y 8e II.griet.aban ...
En eso estriha la gran fuer..::a fAme-
nil ISi las mojeres quieren! El ejéroito
de papeles impresos, oorrnptores de lo
mis puro, setÍa venoido por ella, que
debe considerarse tieudora de Cristo y
de la Iglesia, á quienes ha de pagar an
liberación espiritual, la elevaoión de
sn dignidad de bija de Dios. Rezar e8
pooo ya, cou ser muoho. LIl..:I mujeres
qu" deben callar en el templo, según el
Apóstol,deben incluso hablar desde el
periódico ¿Por qné nó?
Pero si á tanto no quieren Ileg r,
oorra á su cargo la labor de propagan·
da del buen periódlol' y la que puede
acabar con el malo, cbuzón anónimo
de todas las calumnias, enemigo de la
religión, traidor de la Patria, ignomi~
nia nuestran~segúo las lapidariaa fra-
ses del Obiepo de Jaoa.
,He de alladir qué ha sido ruidosa.-
mente aplandido? Su valentia, la. enér-
gioa oonoisión de sus censuras, la fer-
Yorosa exaltación de aUs invooaoionell
lÍ. una labor perseverante, arraucó nu-
tridas salvas y calur03Qs sufragios del
auditorio diltinguidisimo, que durllnte
un buen rato ha estado hoy pendiente
de la palabra elocuente del Obilpo de
Jaoa.
Vietor Espinó!,
Madrid 3 Diciembre 1507.
Destinado al t.ercer batallón del
Regimieot.o de Galioia, el domingo
salió para Zaragoza el comaudanLe
D. Evarisio Bernáodez; á sustiLuírlo
en el de8t.ID0 qoe aquí desempl'liaba
ba veniJo D. José Bernal, recient.e·
ment.e ascendido á L'omandal:te. De·
seamos á nlle9tr09 citado! amigos mu-
cbas prollperidadeíl en sus nuevOI em-
pleos,
El Boletín Eeluiálticn del obispado
annncia, como ya adelant.amos, la va-
oante de Habilit.ado del Clero, y oita á
elección del que bsya de sUllt.ituir al
Sr. Irigoyen, para el 1! del acLuaJ á 186
11 en el Palacio epi..copal de estll ciu·
dad, por lo que hemos oido, sou Var:os
10.:1 aspirantes al cargo.
En el sorteo de la Loteria Naoional
celebrado el día 30 de Noviembre fue-
ron premiad08 108 números lf\.485 y
1.476, eiOte último por esLar compre~­
dido en la centena del segundo premIo
Iombos vendidos en la Admioi8traoión
de eata oiudad.
En las proximidades del pueblo de
Artaso y en no monte de dichos tér-
minos, h& sido hallada moerta la ao-
oiana María Visús Artero, veoina de
ésta cludad. Parece ser que la. interftlO·
tilo salió de Jaca oon intenoi6n de Villi-
tar á sUB parientes de Artaeo, empren·
diendo á pié el viaje no obstaote sus
86 aaos de edad y se supone que fati·
gada le sorprendi6 la noche en el mon
te prÓximo á dicho pueblo en donde
extenuada por el oallsancio y vlotima





aprove~hamif'lllto.86 eatrio dando 1881
cla.;es nocturnas para adultos, f\ cargo
del ceolGSO e ilustrado profesor D. Se·
hastiáu Sanjoaqulo.
Por el bien de la mayor cultura. de·
soJamos prosiga BU la misión elIueado-
ro, con ei eo:usiasmo npees.rin flO esta
obra que,blen púeJI' llamarse de redeo-
ción y auuque¡comprelldemos que 108
esfuerzos tienen que ser aquí mayores
dado el analfabetismo vergonzoso, apar-
te de otras rAlla8S de índole material,
como el número abrumador de alumnos
matriculados, (próximamente oche.ta)
deficiencias de lorAI etc I confiamos DO
oJstante, en poder aplaudir como basta
aquí, por la costosa labor de poner en-
lleliaozas provechosas en cerebros ayu-
nos de todo rudimento de progreso.
"" "Poede dar86 por terminada la sie:nbra
de cereales, operaci6n lIevaJa á cabo,
entro malas y espinosas condiciones por
causa de sobrar saturaci6n de hcmedad
de las tierras.
8t Oorrttpo,,,at.
Agüero 2 Diciembre 1907.
El Obispo de Jaca
Tan pronto como, por la leotnra de
la preosa tuvimos conooimiento de las
diatribas que algunos diario~ de Ma·
drid dirigían á nuestro :=r. Obispo oon
ooasión del ioforme que biza ante la
oomisión del Senado, el oual no debió
ser del agrado de tales diarios demó-
cratas, nuestro director, expidió al Pre-
lado un t.elegrama ofreoiéndole lall 00-
lumnas de LA UrnON, para rebatir los
conceptos Je los periódioos madrile-
lios. A este telegrama t.uvimos oontee-
tación el dorniogo por otro afeotuos(-
simo del Sr.Obispc agradeoiendo nues-
tro ofrecimiento
Si como diocesanos debemol eltar á
disposioión de S. I. vara jU!lt.ifioar IU!
actos y sus palabrall torcidamente in-
terpretadas por aq uellos á q uienelf per
jodican las campadas conLra la prenla
impia emprendidas por nuestro Obil-
po. como ¡acetanol, nuestro puelto de
honor está allí donde haya intere.es
de la región que defender, sobre todo
si afectan á algo que el lecular y tra-
dicionalillim'l en Jaca y su territorio
y el informe del Sr. Obispo que tanto
exacerbó á eS09 diarios era len defenaa
de la continuación de la Dióoesi. de
Jaca, cuya 8tIpresión 00 ha muoho!!
aftos ideada, volvía á ser tratada aun-
que solo fOQra incidentalmente en la
Comillión de presupueltol del Senado.
En el oen tro do:! Defensa Sooial ba
desarrollado est.a tIlrde una interesan-
tísima conferencia el ilustre Prelado
de aSilo Diócesis, el insigne periodista
'1UCe80r de los apóstolell que ha espe-
oializado sus dotes vigorosas de inte·
Iigencia y voluntad en el estudio del
problema periodístioo·oatólico, ouya
gravedad y tranacendenoia no niega ya
nadie y se demuestra oou el heoho ek-
clleote de que tau poderoso entendi-
miento como el del Obispo de Jaca lo
elijan oomo sinl{ular y preferente ob-
jeto dl:\ su atención,
Nueva demostuoión de todo ello ha
!ido eaa Conferencia de la cual 8010
puedo daros una rapida y susointa idea
por la premura del tiempo.
Las grandee obras cllt6licás te ban
quedado con lu mujeres y los niaol,
por que 1011 hombres se ban ido
con los polit.ico. E9 verdad; pero tam-
bién lo es aquello que deoía en 8Q ad-
LA MUJER Y LA PRE='I5A
NUESTRO DEBER
••
"" "Con asidua concurrencia y notable
La grata impresión producida, por
la acertada ~lecci6u eo 108 nOUibramien-
tos hechCl8, para los cargos de Juez y
Fiscal de este pueblo, me bace C.Jmu-
oicar y reftejar en estas líDeas, el asen-
timiento general con que aqnl se ha
visto tal desigllación, por recaer eo
persouas de la conHideración y respeto
del vecindario.
Son loa desigoadofl para representar
á la JUllticia en esta localidad, D. Car·
los MuMz y o. José Callau, como Juez
y Fillcal rllspectinmente.
Las meritorias cualidades de ambos,
y 8US buenos deseos, nos hacen confiar
y damos deflde luego por descartado,
gue en atenci6n " ello, el 6el de la sim-
liólica balanza no le apartará un solo
momento del punto que la cquidl\d y
la justicia les beliala.
Como suplentell actllarliU D Laurea-
DO Mont"'si y!) Eeteban Arenaz, per-
BOnas de reconocida moralidad en la
población.
A todos les deseamos el mayor
acierto en tao de:lcados como espinosos
cargos.
"" "El repreeeotaote d~ hecho y por afec-
to, de esa región, he nombrado otra vez
al duquede Bivona, 110 desperdicia la
ocasión de velar por las conveniencias
jacetan.. como se demuestra con laR
IDsinuantes palabras pronunciadas por
.1 ¡·ovec senador porGranada aprop6sito
de enorme absurdo que pre&ide en la8
comunicaciones ferroviarise de Jaca con
el resto de Espaaa, 'liD mas que un tren
que pie!de en cada estaciÓn .mE'idia v!da
del viaJerv y que no da tlempo m al
despacho de la correapoedencia una vez
llegado á Jaca.
El Ministro de Fomento, qne es buen
entendedor, atendió ti la8 expresivas pa.
labr... del DuquE' de Bivon8 y ofreci6
remediar el alwurdo denunciado.
F.ao mu tendrá Jaca que agradt'eer
á.lI diputado,
26 Noviembre de 1907,
• •
Ya ea seguro que á tines de semana
regresaD á la Corte los ::)oOOranos.
000 la llOticia bao re6orecido las es-
perao~a~ de los que á todu traO(~6 quie-
ren criSIS.
Hay quien asegura que Maura tiene
el capricbo de no modifirnar el gabinete
hasta def!puéa del Santo del: Rey, con
objeto de asístir al banquete de gala
presidiendo el mismo gcbiernlJ, al fren·
te del cual tomó aaiento a la mesa real
en idéntico dia del aflO acterior, para
demoatrat, dicen que sus gobiernos du·
ran por lo menos un Ilao.
No creo que se contente con tan poco
el hombre de 108 quinqueniofl. Y si pue-
de durar el gobierno tal corno está has-






Toca y Salaberry, creeu que el caci-
quismo p.usuci61a elecció:l lo bastante
pars que baya que declararla :lula,
lDientres el resto s8 abstenía.
No hay, pUeEl, dictamen, es decir, to-
dos eBOs votos particulares se han de
discutir corno dlCLameoea eJ el Salón
deseaion88, do~de es de esperar qne se
haga definitiva la justiCIa que ayer co-
menzÓ á hacer la Comísi6n de actas. li-
brando á esa regi6n simpát.ico de la
opresión que la angustia políticamente.
Esto DO podrá ser muy rápido por
que quizá lo impedltán los importantes
debates pendientes en la Cámara; pero
Jaca babra visto eo lo OCUI rido ayer






















AL POR 11 AYüH. y MENOR DE
COMPRA YVENTA
Tip \'da. R Abad.-- Ma~or, 16
~I' ;'l'riPlIrb 1,1 molino lIar'illl'ro
dI' ~i1nla ,:¡Ii .. dI' .Iat':l ~. ,.¡ Iwitllf'"
pi .. o j('I'I'I'ha, di' la ('a~a Illlm. !Ji,
dr' la cnll,' ~1H\"or ti ... I'~ta ciullafl.
PIII'" ll'<lla.- dirij:::ir!'lf' ;'1 ~lanLlel
:-'Olallll ~1a1"'nJ .I:1c:t.
Trllpl''', pi(·l('.~ }' 1811R~ de Lo,la~ C'11t~('I.
HIPrro~ ':' ml"tll.ll"';¡ viejo" ASt8~:¡ pe-
zu¡h,lI tll' l:,.rnt·r", ,'ordcro y vacur.o,
Crines, ptllo clibll.l~llr, vacuuo y oerda.
LEANDnn \' r\ LEHO, Ln"nWll,~l
P'ecios de Z(p-agoza y Huellca -Pago




{loDlB&1;n ¡lJln¡'ln]n;n iln ]D¡
Hermanos Vinué
11 EL BUEN GUSTO"
EL SIGLO
MAYOR, 15 EL SIQLO.
(SUC~SOllES DE NIV~lA)
S ·· \, IIf'1'\'ll'ln~~',1/11I Jl~ll'a 10' a.:;,
11l1lC!¡S, hauliz~.- NI' .. I'll'_ Bom
!lolIl'I'a'" \ 1"IJTI.(l'~ d"I., ... ,. ,If' \"a
rios "rN'io... PM;.¡-fi'.i' .:;ul·lid, .... al




Pásta rusa. Suaviza el cutis. Pasta rusa. Con-
serva la fl'escul'a. Pasta rusa. COl'a las grietas.
Pasta rusa. Quita .,sa&añones. granos y pecas.
Pasta ru's'a' cura toda clase deIrrilaCIones.,.
•
~
. d 1908 CENTJ~tf ·1;)1; I\E-UlotO\: e DE~CIO:,\¡.t·;qJe'i"i-
. . 2J , c~, DI,I't'l'lO" Q.~i\~II,'tIllO
IJolxar·pu. Pill';l mol'> dPI~III(' .. l'll Jaca D, BI'allllO ~esse (Procunl-lt'~.ry.
. '04
GUANTES DE TODAS CLASES'Y para todas las edades
BOTA~ DE ABRIG~ n~É~a~~E~~~N"












Pra\'lil' .• toda .. las 01H'r:wiollt':'
d,' :<\1 pl'!If,'~illlt. E"lr~ll'\'illIH''¡ ¡¡in
dnl"", '·mp;¡,.II' .... ~ llrilil":ll'iones.
1:1 Ji;l '15 ¡jI! Abril próximo ¡,asado se el
lr¡l\ió en Jaca una caja que contenia un
grueso \'oloo}('o ¡Ji' pJpt'1 impre (1 I~omo con
ocasión d('l escrutinio dI.' Diputad" á Cúrlp<;
lllle aqul'l di:! <;.(' ctlebraro en grande 111
aglolllPruión ¡Ic gentc', IJU,lo lllUy bipn 111'
\"ar,;t conrundida aaJguao ,Ic lQ~ puehlos ¡lpt
par'litlo "'(' ruega ~ (pl\ell la tenga la devur.l·
va ~ 1.1 A...h;¡inist'3ciÓn de e~lc periórlico ó ¡\
~u P!Ojliplilrio O. 1I0lOán Torre~, médico de
lIecho. :"c gralilic3r3 biell.
.v ,1OSTI{ADOI{ propios
pam comercio d,' tejidos
::){' darán en bU":HWS condi-
Cloues.
I Para más detalles diri-







Wf\,A ~Q~::t'" ~~ !'.'l1@~




6 I"erne.! :'Io~ Bunt(acio y Emilj¡,no
nll.,¡ ~~~unol
7 SálJadQ.-~IO$. Pol1"lrpo y Tenlioro
mrs,IAyuno)
8 SMlIdo. -of:¡ LA I'UI'I:::'I.\IA CO:-lCEP
CION. -SLos. Juli~n y Macano, lllrs En la
catedral Sermón.
Principia en h Igleda de los UP. pn, E~· .,.. • ..
oo¡,pios', ."'.,. L, P.dslm,. I ESTANTERIA9 l.une$.-Sar. I\estituto ob. y 5la. Leo-
cadia vg.
10 Marles.-s,. Melquiade~, papa ~. ':11113
Eulali¡\ Yrg. ~' mi'
11 Miércoles. --!'LO$. Ponciano mMilr y
llameso ¡lap3.
12 hit1.~8-~tOS tilej:llldl'o y Con~t~ncio
obi~pos.
Sr tillf'llY limpian In,. ~i¡!lli/'lI
ll'~ l!l;llf'ro~:
Trnjl's de calwllc'ro y llilio, .w-
f1rf'wdos, (,:lpas, ru:-n~, c(lrhllla~,
1f'\'il:l~.impe"llH'l)hll"s, lI1antNIS.:'O ~~~~-~=~=
1::1 11 a.~, balall d 1'::1 1IC'-:, ho inns, :'0 m111'1'
1'1l!-\ nr.!tro, C:lmiSPlas, faja .. , Vl'lili
r1oSSf'I'lnra, lana, :11l!"dón \' sl',Ja.
1I1:lltlillllS ti ... iJllIllt!;1 ~ I'llcajl', \('.
11: .. , 1I1:111l0:o, l!uarllI'O:, 111:1111"111' ,
~ nwdia .. , tOl'l11 illa ... raldllll/'S llil·IO
('orlillollpS, cnlt'!wl:, p:llilll'lfh. l;t-
IlPlf'S, hO:l~, "luma .. , 1... las ti ... 111l1a
P~l;)!':', raya'i, paf¡Plr~, 1';1"11:',1'11',
JO~f: \1." mm~,-lIA \01{ I~
Fábrica nuevo modelo, la primera en Aragón, montada con todos los adelantos,
con calefacción á vapor y MOVIDA POR LA ELECTRICIDAD,




Calle de. Lanuza, nútn. 30, HUESCA
Ofreccmos á nuestra distinguida clien:ela y ni público en gcueml, todos los trabajf)s que se refieren á
la tintorerfa moderna eu lada Sil extensión, con la perlección .Y prontitud que ya tiene acreditado, y sin
competeucia cn los plCcioo. Lutos urgcntes en 24 horas V descuentos según su impol'tancia, sobre los pre-
cios corrientes.
,
